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:	<'		Crustacean & Molluscs (Shell fishes)
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	)#(		Exclusive Economic Zone (EEZ)
)7	H		Seacow - (a marine mammal of the species Dugong dugong)
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	scH		prawn of the species Penaeus monodon, P. indicus etc
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@Bl?		tuna (a high valued marine fin fish)
)	@Bl?		tuna meat used for raw consumption made from white meat tuna species freshly frozen at
- 60°C and stored at - 55°C
2O	)	)#(		PFZ (Potential Fishing zone)
2:	)		white meat - In tunas yellowfin, skipjack & long tail have white meat
((	)		red meat - In tunas little tunny, frigate and bullet tuna have red meat







/		&		GPS (Global Postioning system)
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		Four finger thread fin
Coilia dussumieri 8
0		Rainbow sardine
Sardinella longiceps ,J!	Indian oilsardine
Esculosa thoracata 50G@A	White sardine
Chirocentrus dorab 	,@MA6	Wolf-herring
Otolethus cuvieri @AG0		lesser tiger tooth croaker
O. ruber -YZ6	Tiger tooth croaker
Johnieops.sina 2,E,	Sin croaker








Cynoglossus spp. 4H(	/X	the Tongue sole





Myctophum spp )4O@B0)	/X	the Lantern fishes
Bregmaceros macclellandi vH)	)
((!"	Spotted codlet
Pomadasys hasta @A	Javelin grunt
P. maculata 	)
(@B		Saddle grunt
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		trochus (top shells) (a Gastropod)




H@AB!"	/FG		Gastropod (Shell fishes of the group Molluscs and class Gastropod)
Y
@BX		bivalves (shell fishes of the group molluscs and class Bivalves)
,@A
		tusk shells (a Gastropod)
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#T	28O		edible oyster (a Bivalve)
[L@MAB?8\ML,		Eastcoast edible oyster
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Portunus sanguinolentus @<CA,	,!0,,@A		Spotted crab
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(,U@B		)-.>H@B	Lobster - a Crustacean
4
!")*		Echinoderms (resources like sea urchins and seacucumbers of the family Echinoderma)
>/!"wU!"		cage
U		seabass (a giant sea perch)
R?		Grouper fishes
((			Red snapper (a Snapper fish)
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	)IJ(		trash fish (low cost fishes)
^6^		shell fishes
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,8(		shrimp seed of cultivable stage (naupli)
>H@B	(		shrimp farming
,,E,		(Penaeus monodon)- Giant tiger prawn
,8		(P. indicus)- Indian white prawn
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		Demersal fisheries (deep sea fishes)
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!"		Nemipteridae (the Family of threadfin breams)
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(40	&O@B	(Indian Wild Life Act 1971)	
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)8@AB!"		Pomacentridae (a fish family)

`"(	02		cardinal fish (marine)
H!"		Apogonidae (a fish family)
@Bl?	)IJ(		Tuna fishes (a fish group)
*		Perches (marine fish group)
R?*		Groupers (a marine fish group)

/!q"		Carangids (a marine fish group)
H@B	02		Goat fishes (a marine fish group)
5`"	)IJ(		Flying fishes (a marine fish group)
-.h	UO		Half beaks (a marine fish group)
)4*		Seer fishes (a marine fish group)
		Sharks (a marine fish group)
2




	)IJ(		(Katsuwonus pelamis known as chicken of seas)
Z@B2		Crustacea - (a group of shell fishes covering shrimps and crabs)










IJ		Green turtle of the species Chelonia mydas
U/VWFG	
IJ		Hawksbill turtle of the species Eretmochelys / E. imbricata
(:	!q"(		Turtle Olive ridley of the species Lepidochlelys / L.olivacea
)!"	FG	
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)		Kombu - common term for Laminaria in China
:
)		Wakme - common term for Undaria in Japan
		Neri - common term for Porphyra in Japan
H		Agar
(/		(Algin) / 
H		(Carageenan) - commercially important sugar based sea weed products
42	)		(irish moss) a Red sea weed
?
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U		marine fin fishes of the family. Rachycentridae, Group Cobias
-.(		Hilsa (marine fin fishes of the group Shad)
(9	/
@B		marine fin fish of the group Leather jackets
O(?!"		Clupeidae marine fin fishes of the family Clupeidae group Shads, Hereings, Sprats and Sardines
which are planktivorous)
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